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E N  M E T  
Sta la su4 nave ne'i chiarom srnorto 
come un nero cotnceo dormente.. . 
D'ANNUNZIO. 
En Met tenia un caricter esquerp i sal- un xic agegantat, tossut, li agradava la Ilui- 
vatge. ta, i mai havia tingut un moment de paúra 
Quan els diumenges els seus companys davant la mar negrosa i bramulant. Sempre 
deixaven el port per anar a ballar a vila i li havia semblat que podia domenyar-la 
fer una estona de broma amb les mosses, amb la seva voluntat obstinada. 
el1 es passava les hores sol. * * * 
Si era a I'istiu corria a la vela; li agrada- Era un dia calent de Juliol. En Met dor- 
va anar recorrent totes les cales, de les inia a I'ombra del llagut quan se senti vo- 
quals coneixia el més petit recó; cada pe- ra'l rostre un halé tebi. Obri'ls ulls ... 
nya tenia per el1 una particular significan- Una nena d'uns cinc anys, vestideta de 
qa, puix de noi era molt fantasiós, i la si- blanc, era alla mirant-lo amb ulls immensa- 
lueta de  cada roca havia estat per el1 I'he- ment grossos i meravellats. 
roi d'un seu poema. En Met volgué apartar-la, sorrut, pero la 
Si era a I'hivern, embolicat amb el tapa- criatura s'entossudi i no volgué allunyar-se, 
boques geia dins la barca, o en un recés ans al contrari, prengué una de ses manas- 
mentre hi havía sol, i alli s'oblidava de ses fortes i brunes entre les seves petito- 
tot, nbriac del blau del cel, brecat per la nes i grasses, i comensi a aearonar-lo 
canqó del mar, perduda tota noció de vi- suaument mentre continuava fitant-lo tran- 
da, orfe de tot pensament i desig. quilament i confiada. 
En Met de  molt menut havia ~ e r d u t  els En Met se  senti de cop prés per aquel1 
pares. Recollit per un oncle vell i xacrós, infant i una estranya passió abrusi la seva 
havia pujat esquerp, sens companys, pas- Anima. Tota la forqa dels seus vinticinc 
sant-se dies enters sens badar boca. Des- anys verges esclati en aquella primera afec- 
prés havia treballat de valent, no parant ció, i aquella menuda arriba a ésser el seu 
fins R tenir un llagut seu. sol pensament. 
D'aquell moment ja no desitji res més. Era, pero, una afecció ben corresposta. 
Sortia de pesca amb un company, p ~ r 6  so- La nena no s'hauria mai lassat d'estar en 
vint s'oblidava de  la seva presencia i quan els seus bracos : el1 I'havia de  banyar, vo- 
aquest li demanava quelcom tenia un sust lía que li dongués el menjar, i es passava 
semblant al d'aquell a qui desperten sob- llargues hores fent-la saltar sobre'ls ge- 
tadament d'un son profund. nolls i escoltant el seu xerrotejar d'oeell. 
D'altra part si en Met no era gaire bon Avans quan era a mar, en Met no sentia 
companyó, li perdonaven tots la seva sal- cap desig, cap enyoranqa ... Ara de cara a 
vatgeria puix admiraveu el seu coratge. la platja, el cor li batía fort quan s'apro- 
Sempre que hi havia hagut algún temporal pava, i podia distingir la gentil silueta que 
havia estat el primer a correr a l'ajuda dels Serperava amb els braqos oberts i de  peuets 
que estaven en perill i molt sovint havia a dintre I'aigua. 
saivat gent arriscant generosament fa seva * * * 
propia vida. La Rosa havia arribat a estar gelosa d'a- 
Era el més gran nedador de tots els vol- quell mariner que semblava voler pendre- 
tants. Bon xic imprudent sortia a la pesca ii tot I'amor de  la seva menuda. 1 no la 
quan tots els altres no volien fer-ho. Fort, deixi mai. Foren Ilavors llargues hores que 
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passaven tots tres junts. La nena amb el 
sen amor pels dos fou la qui desvetlli en 
ells una forta simpatia. Sovint amb els seus 
braeets curts i grassons els abracava junta- 
ment, besant-los ara I'un, ara I'altre ... Men- 
java un préssec. La Rosa l'havia d'encetar, 
i després el presentava a en Met tot sucós 
i sagnant lleugerament de les dents d'ella ... 
Volia que li passessin les mans pels ca- 
bells estona i més estona, i els seus dits se 
fregaven sovint per entre els rulls sedo- 
sos... 
Moltes vegades anaven a calar amb en 
Met, i era Ilavors que aquest se sentia més 
felic que mai. Sota'l cel clar, sobre la mar 
blava, les muutanyes finament morades al 
Iluny, el bon sol posant una boira d'or en 
totes les coses, i el1 senyor de tot aix8, i 
encara de la dolcesa d'aquelles dos silue- 
tes blanques que destacaven sobre'l llagut 
fosc ... 
- 
* 
* * 
En Met havía anat perdent aquell posat 
esquerp que li era propi. Aix8 no vol dir 
que fos gaire parlador, ans al contrari, con- 
tinuava passant-se llargues estones sens dir 
un mot; havia agafat solamcnt una expres- 
si6 més dolca. 1 es que's sentia tan felic! 
No havía pensat ni una sola vegada en el 
canvi sofert, en la vida suau que portava 
ara, i en que allb no podía durar indefini- 
dament. 
Passaria I'istiu, i que? ... 
En Met s'havia anat avesant. incons- 
cientment a aquella dolea companyia, a 
aquelles siluetes blanques, la menuda im- 
pacient i renouera, I'altra esvelta i recolli- 
da. 1 res sabia d'elles. Mai havia sentit la 
necessitat de fer preguntes, de  saber qui 
eren, d'on venien. En tenia prou amb la 
seva presencia, i aixis hauría viscut temps 
i més temps si quelcom inesperat no hagués 
vingut a desvetllar de  nou en el1 la seva 
naturalesa violent i salvatge. 
a 
* * 
Uti matí que en Met era com de  costum 
a la platja, sotjant I'aparició de les robes 
blanques, veié venir la menuda, sola, que 
saltant-li als braqos i besant-lo manyaga- 
meut.-.Ha vingut el papa, sab7.r li digué. 
'Vol que'ns en anem, i jo no ho vull ... Jo 
vull quedarme amb tu, sabs, perque t'esti- 
mo molt, molt. ..*-En Met senti quelcom 
desconegut encara. Un aclaparament es- 
trany I'invadí, i de  tant en tant una esgarri- 
fanca I'estremía tot. La febre I'arborava. 
Passaren les hores i la Rosa no venia. Les 
persianes verdes de la seva cambra eren 
curosament tancades. 
En Met s'adoni en aquell moment d e  
les seves manasses brunes, de  la seva figura 
de gegantas, de la seva cara cUita pels sols 
d'istiu i els freds d'hivern, de la seva cur- 
tesa de mots. .. 
Com devia ésser ell? L'espós, que e n  
aquells moments potser la besava amorosa- 
ment? 1 comprengué Ilavors com estimava 
la Rosa violeiitment, amb tota la passió 
d'aquella seva naturalesa salvatge que ella li 
havia amorosit a la superficie tan sols, pero 
que ressorgía més potent que mai a Ia 
sola idea de  perdre la dona estimada ... 
La nena'] mirava amb aquells seus u l l s  
meravellats ... 
Oh si, ara tot era clar per ell! . 
Des del primer moment havia estimat la 
mare en la nena. Aquell bes que ella li feia 
sortint dels bracos de  la Rosa era per a el1 
infinitament més d o l c  que cap altre, i 
aquells mateixos ulls de  mirar tan infanti- 
vol que l'havien captivat eren encara els 
ulls d'ella ... 
No podria resignar-se a romandre d e  
nou sol. Qué faria ara quan ella no seria 
alli? Qué faria? ... 
Ni'l mar, ni el c&l, ni les muntanyes, ni 
la platja, res, mai més podria dar-li el més 
petít goig ... Tot sens Bnima. Tot s'havia 
animat de  la sola presencia d'ella, i ara tot 
seria  le del seu record. 
Alli en aquelles roques havien anat a 
cacar muscles, que després se  menjaren 
en amorosa companyia: en aquella platja 
s'havien banyat plegats, i la menuda que 
s'havia clavat una espina, havia volgut 
que tantes vegades la Rosa i el1 li be- 
sessin el petit peu rosat, per treure-li la 
pupa... 
Mes llnny havíen anat a pescar, i, a ca- 
da peix, les exclamaeions i bataments d e  
mans de  la nena els havien fet riure de tan 
bon eor... 
Per tot, el seu record. Seria un turment 
superior a les seves forces. 
1 en un espasme d'amor prengué la peti- 
ta en els seus bracos i comenci a besar-la 
follament, goludament ... Ella, la earn enea- 
ra de la dona estimada ... 
Besos Ilargs, besos ardents sobre'ls Ila- 
vis molsuts, sobre'ls ulls meravellats, les 
mans oloroses, els peuets rosats, els ca- 
bells sedosos ... 
1 la menuda plorava.-aMet, que'm fas 
mal, que tens? ...-. 
1 encara, i encara continuaven els pe- 
tons ardents, fins que esclaii en un gran 
plor, un plor amarg, desesperat, a sanglots 
Zrencats que tot el sacsejaven i gaire bé 
l'ofegaven. 
1 també la nena comenca a plorar trista- 
ment, i abracant-lo amorosa. *Si no m'has 
fet mal, Met ... No ploris, no vull que plo- 
ris ... Si t'estimo, Met, t'estimo ...a 
* 
* * 
Hi havia lluna plena. En Met, com sem- 
pre, a l'istiu jeia embolicat amb una Ilassa- 
da. Mai dormia a casa a I'istiu. La son el 
sobtava mentre tenia converses imagina- 
ries amb les estrelles. Les estrelles eran 
tan amigues seves com el mar i les penyes. 
S'adormia bresat pel trenc de l'onada, i 
pensava que aixis dolsament devia cantar- 
li la seva niare : la seva mare d e  la qual no 
guardava un record tan Ilunyi pero tan 
viu encara. 
Més aquella nit en Met no dormia. Petava 
d e  dents i una ardentor estranya I'abrusava 
tot. Solament la febre li feia companyia. 
Hi havia lluna plena i bufava la tramun- 
tana. De sobte s'estremi. Una veu que 
coneixia prou bé, alla prop d'ell, un tendre 
xiuxiueig, uns besos silenciosos, i lasilueta 
blanca, la blanca silueta amada tan estreta- 
ment abrasada a eili 
El¡, I'aborrert, el1 a qui hauría volgut es- 
canyar entre les sevcs grosses i fortes mans 
brunes. 
El sofriment li arranca una mena de sord 
bramul, i la Rosa reculi esfereida, pero 
reconeixent-lo ana vers ell, .Oh Met!> di- 
gué, ~ E t s  tu? Ens agradaria tan poder bar- 
quejar amb aquesta lluna! No hi ha cap 
perill, eh? Ens voldries portar una estona?. 
Saixeci  sens un mot. Silenciosament 
aparii la harca, sempre amb els ulls fits en 
la forma blanca tan estretament abracada a 
I'altre. 
Sortiren, i en Met issi la vela. 
Al clar de lluna la vela era argentada i 
es  retallava lluminosa sobre'l cel, per6 la 
nau feia sobre'l mar una taca negra, una 
gran taca sinistra. 
Aquella nit la Rosa era tan enjogacada, 
tan diferent d e  com l'havia conegudal 
A cada bot d e  la barca era una rialla 
fresca: anava molla de ruixim, plena d e  
salabror, i reia ... reia sempre. 
En Met se sentia una set terrible que 
I'escanyava. No deia un sol mot. Les dents 
serrades, les mans crispades, fent esforcos 
per a contenir uns bramuls sords que li 
muntaven a la gola. Els ulls, pero, obsti- 
nadament fixats en la Rosa. 
Ni cel, ni mar, ni lluna, res existía per a 
ell. 1 la Rosa, aquella nit com era aixela- 
briadal Semblava talment una criatura. 
De xic en xic els guanyi, pero, el miste- 
ri d e  la nit, i devingueren silenciosos. 
Ella més dolqa, el1 mes amorós, més in- 
sinuant ... 
En Met estava livid. Els ulls li fogueja- 
ven estranyament. 
Ell s'inclina Ileugerament sobre la Rosa, 
i la besa en els Ilavis, en el col1 ... 
Un crit esgarrifós trenca la quietut de la 
nit. La barca tombada feia sobre les aigues 
una gran taca negra, una taca sinistra, men- 
tre la vela argentada era I'ala puríssima 
d'un gros ocell ferit de mort que's debatia, 
graciós, en la mateixa agonía. 
a 
* * 
L'endemii, quan els pescadors van co- 
néixer la barca d'en Met, ningú s'esplicii 
que podia haver passat. No hi havía hagut 
cap cop de vent prou fort per a tombar el 
llagut sens una falsa maniobra, i en Met 
era el millor mariner d e  I'encontrada. Si 
per un oblit o una imprudencia li hagués 
passat una cosa aixis, nedava prou, i era 
prou resistent per haver fet qnatre vega- 
des el camí fins a la platja. 
Sortiren amb les barques i resscguiren 
tota la costa. En una cala propera trovaren 
un home que alguns reconegueren com un 
foraster arribat el dia avans, i que havien 
dit ésser el marit d e  la Rosa. 
Era mort d e  feia hores. 
Continuaren les recerques : més tot fou 
inútil. 
El mar guarda gelosament el secret de la 
nit aquella, i sols les aigues verdes sabe- 
ren deis dos cossos estretament abracats, 
i les boques fatalment unides per I'eter- 
nitat. 
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